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Что посеешь в юности, то по­
жнешь в зрелости.
Г. Ибсен
Кнаше время проблема самоопределе- шя получила новое звучание. Рас­
ширяются границы свободы личности и 
спектр альтернатив в выборе жизненно­
го пути, появляются новые возможности 
для самопознания, акцент смещается на 
индивидуально-личностный аспект в раз­
витии человека, когда решающую роль в 
определении дальнейшей жизни играют 
собственные потребности, склонности, ин­
тересы и общая направленность лично­
сти [1].С другой стороны, такая свобода 
предполагает известную степень созна­
тельности, самостоятельности и ответ­
ственности, что усложняет процесс само­
определения, требуя рассмотрения многих 
вариантов выбора. Такое большое разно­
образие индивидуальных вариаций при­
водит многих самоопределяющихся к ис­
пользованию неэффективных моделей по­
ведения. Либо человек упрощает процес­
сы самоопределения, придерживаясь при- 
способительских, конформистских ориен­
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ного и нерешительного и в конечном 
итоге утратившего личностную и соци­
альную ответственность. Либо человек по­
верхностно относится к самоопределению 
и тем самым теряет глубокий личност­
ный смысл, субъективную ценность само­
определения и в перспективе возможность 
самовыражения и самоактуализации.
Это непродуктивное поведение в 
большинстве случаев является следстви­
ем психологической и социальной незре­
лости человека, совершающего жизнен­
ный выбор. Оно во многом связано с не- 
дифференцированностью представлений
о себе, своем месте в мире, об идеалах, вы­
полняющих функцию более или менее 
действенных регуляторов всей жизни. Это 
может означать, что у человека, не способ­
ного сделать правильный и последователь­
ный выбор, недостаточно развита Я-кон- 
цепция. В психологической литературе 
этому сложному образованию дается сле­
дующее определение. Это относительно 
устойчивая, в большей или меньшей сте­
пени осознанная, переживаемая как не­
повторимая система представлений инди­
вида о самом себе [4, с. 475]. Внутри этой 
системы выделяется комплекс представ­
лений личности о себе как профессиона­
ле. Мы не рассматриваем это образова­
ние исключительно в личности, состояв­
шейся в профессиональном мире. Эти 
представления также присущи потенци­
альному, развивающемуся субъекту про­
фессиональной деятельности. В этом 
смысле интерес представляет многолет­
няя «предыстория» профессионального 
развития человека.
В программу жизненного самоопре­
деления входит профессиональное само­
определение личности, которое мы также 
понимаем не только как «самоопределе­
ние профессионала», но и как «самоопре­
деление будущего профессионала». Поня­
тие «профессиональное самоопределение» 
может пониматься и употребляться очень 
различно, к тому же в литературе до сих 
пор не имеется четкого его определения, 
что проистекает, в первую очередь, из слож­
ности самого изучаемого феномена. Поэто­
му мы попытаемся охарактеризовать его 
путем выделения следующих аспектов:
1) развитие личности как субъекта 
профессиональной деятельности;
2) отношение к профессии (в широ­
ком смысле);
3) осведомленность в мире профессий;
4) готовность к выбору профессии;
5) самооценка своих возможностей;
6) ценности как фактор профессио­
нального самоопределения;
7) мотивы выбора профессии;
8) индивидуальная ситуация развития;
9) возраст, в котором происходит вы­
бор профессии;
10) условия начала профессиональной 
деятельности;
11) взаимодействие требований про­
фессии и личностных предпосылок [3].
Профессиональное самоопределе­
ние ошибочно рассматривать с хроно­
логической точки зрения. Целесообраз­
но понимать его как необходимое звено 
психического развития человека, усло­
вие и задачу развития личности. В то 
же время большой научный и практи­
ческий интерес представляет разверты­
вание этого процесса на протяжении 
юношеского возраста и ранней зрелости. 
Поэтому в рамках нашего исследования 
была поставлена задача изучения отно­
шения к профессии в юношеском воз­
расте и в начале возраста ранней зрело­
сти. В нашем понимании отношение к 
профессии имеет очень широкий смысл: 











ния личности о профессиональной сфе­
ре и деятельностное отношение к ней.
В своем исследовании мы опира­
емся на функционально-стадиальную 
модель онтогенетического развития 
Ю.Н. Карандашева [2], согласно которой 
возрастными границами юношеского 
возраста являются 16-20 лет, его веду­
щей психической функцией — идеоло­
гизация; возрастными границами воз­
раста ранней зрелости являются 21 - 
28 лет, ведущей психической функцией 
первой стадии ранней зрелости высту­
пает специализация, ведущей психичес­
кой функцией второй стадии — профес­
сионализация. Юношеский возраст от­
деляется от возраста ранней зрелости 
кризисом самоопределения (20 лет)!
Юношеский возраст характеризует­
ся, прежде всего, идейным развитием лич­
ности. Возрастным новообразованием 
данного возраста является притязание на 
внутреннюю взрослость. Ее можно опре­
делить как совокупность идеалов, прин­
ципов, ценностей, интериоризированных 
норм и т.д. Однако взрослеющая лич­
ность полностью не осознает своих целей 
и перспектив, в том числе и профессио­
нальных. Вступая во взрослую жизнь, она 
сталкивается со множеством качествен­
но новых проблем и задач. В итоге появ­
ляется субъективное чувство неуверенно­
сти в различных аспектах собственного 
существования (самопознание, професси­
ональное призвание, признание со сторо­
ны окружающих и т.д.), неопределенность 
в постановке долгосрочных целей и вы­
боре жизненного пути. Сам молодой че­
ловек активно ничего не предпринимает, 
поскольку не всегда оказывается в состо­
янии выработать соответствующие новой 
ситуации механизмы преодоления труд­
ностей. Согласно теории Э. Эриксона [5],
это означает закономерное наступление следова:
кризиса идентичности, который по ряду расте от
признаков можно соотнести с кризисом раздели
самоопределения. Таким образом, на дан­ шеский
ном этапе главной задачей выступает пре­ определ
одоление этих кризисных явлений, т.е. Ко;
формирование идентичности, поддержание лиз рез
устойчивой адекватной самооценки, чет­ позволи
кое определение и осмысление внутрен­ явленш
него содержания собственной личности. Низкий
Неразрешенные проблемы кризиса ального
20 лет, переносимые в возраст ранней зре­ ствует у
лости, препятствуют нормальному функ­ а коли*
ционированию личности. В ранней зре­ уровней
лости она призвана активно осваивать ши­ шения
рокий спектр ролей профессионального возраст;
и личного плана, непосредственным об­ можно
разом включаясь в процесс профессио­ шенств
нального и личностного самоопределения, ции,бл
в котором выбор жизненного пути при­ мирует!
обретает выраженные очертания [6; 7]. зируетс
Непреодоленный кризис 20 лет может твержд
привести к снижению социальной актив­ том чис
ности, неуспешности деятельности, размы­ кризис
тости Я-концепции. В конечном итоге ранней
человек теряет возможность реализации уровен!
себя в жизненном самоопределении. к проф
В качестве диагностического ин­ значим
струментария в нашем исследовании новлен;
использовался тест «Креативность» иллюст
Н.Ф. Вишняковой. В соответствии с за­ идеаль
дачами исследования для детального концег
анализа были отобраны субтесты: «Я — данной
реальный» — представление личности нальнь
о себе в настоящее время; «Я — идеаль­ ют бол
ный» — представление личности о же­ му и ч
лаемых идеалах; «Я-концепция» — П;
комплексное представление личности о фессш
мире, социуме и о себе в нем на основе ся ста
своих ценностных ориентаций и жиз­ ства *
ненного опыта. Обработке подверглись сформ
результаты по одному из показателей раста:
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i  соответствии с за- 
1Я для детального 
1ны субтесты: «Я — 
тавление личности 
ремя; «Я — идеаль- 
яие личности о же- 
»Я-концепция» — 
авление личности о 
ебе в нем на основе 
эриентаций и жиз- 
аботке подверглись 
»му из показателей 
?ссии». Выборку ис-
ования составили 79 человек в воз- 
от 17,5 до 22 лет, которые были 
гены на 3 возрастные группы: юно- 
возраст, период кризиса само- 
целения, возраст ранней зрелости. 
Количественно-качественный ана- 
результатов нашего исследования 
гал выявить ряд тенденций в про- 
гаи рассматриваемого показателя.
: уровень сформированности иде- 
зого отношения к профессии отсут- 
■ у представителей всех возрастов, 
количество обследуемых с высоким 
внем сформированности этого отно- 
*я увеличивается от юношеского 
аста к возрасту ранней зрелости. Это 
ю объяснить развитием и совер- 
1ствованием функции идеологиза- 
I, благодаря которой во многом фор- 
эуется, конкретизируется и стабили- 
уется идеальный образ Я. Это под- 
ерждается также значительным рос- 
[ числа испытуемых, переходящих из 
-кризиса самоопределения к возрасту 
ранней зрелости и имеющих высокий 
уровень сформированности отношения 
к профессии в идеале. Статистическая 
шачимость этих различий была уста­
новлена при ф=1,846 (р=0,03). Этот факт 
иллюстрирует, как к ранней зрелости 
идеальные образования в структуре Я- 
концепции: образ собственного Я или, в 
тайном случае, обобщенные профессио­
нальные представления — приобрета­
ют более или менее законченную фор­
му и четко определенное содержание.
Представление об отношении к про­
фессии в Я-концепции характеризует­
ся стабильным уменьшением количе­
ства человек с низким уровнем его 
сформированности от юношеского воз­
раста к возрасту ранней зрелости через 
кризис самоопределения, а в возрасте
ранней зрелости низкий уровень сфор­
мированности этого представления во­
обще отсутствует. Этим демонстриру­
ется стремление Я-концепции личности 
возраста ранней зрелости к большей 
осознанности и целостной системе, т.е. 
к интегрированности всех ее структур.
Однако кризис самоопределения 
вносит в общую картину момент умень­
шения количества человек с высоким 
уровнем сформированности как реаль­
ного, так и идеального отношения к про­
фессии, причем число испытуемых с низ­
ким уровнем сформированности реаль­
ного отношения к профессии резко уве­
личивается. По-видимому, это связано с 
кризисными явлениями 20 лет, что мо­
жет привести к снижению профессио­
нальной активности и временному ра­
зобщению идеальных профессиональных 
представлений. Но к началу ранней зре­
лости это снижение уступает место уве­
личению числа обследуемых с высоким 
уровнем сформированности реального и 
идеального отношения к профессии. Рас­
пределение результатов принимает не 
только прежний, но и улучшенный вид.
При помощи методов математичес­
кой статистики были установлены вза­
имосвязи переменных исследования. 
Так, в юношеском возрасте существует 
сильная связь между реальным и иде­
альным отношением к профессии, что 
указывает на тесное взаимодействие 
этих явлений в жизни юношества. Кро­
ме того, это может свидетельствовать о 
слабой дифференцированности реальной 
профессиональной деятельности и иде­
ального представления о ней, т.е. иде­
альный образ профессионала еще недо­
статочно сформирован, чтобы рассмат­
риваться как самостоятельное, четко 
очерченное образование. В этом возра-









сте характерна также взаимосвязь иде­
ального отношения к профессии и пред­
ставления об отношении к профессии в 
Я-концепции. Эта связь отражает тен­
денцию к интеграции Я-концепции. 
Менее сильная связь проявилась меж­
ду реальным отношением к профессии 
и соответствующими элементами Я-кон- 
цепции. Возможно, в юношеском воз­
расте последняя еще не является в пол­
ной мере основой для осуществления де­
ятельности в профессиональном плане.
Однако в период кризиса самоопре­
деления эта взаимосвязь усиливается. Ве­
роятно, благодаря тому, что Я-концепция 
становится интегрированной структурой 
(это подтверждается наличием сильной 
связи между профессиональными пред­
ставлениями в Я-концепции), она начи­
нает полноценно осуществлять функцию 
регуляции поведения и видоизменяться 
в нем. В результате стороны идеального 
Я выступают как отдельные и, соответ­
ственно, отличные от реальной деятель­
ности индивида элементы Я-концепции 
(ослабление взаимосвязи реального и иде­
ального отношения к профессии). В то 
же время в возрасте ранней зрелости 
связь между идеальным отношением 
к профессии и общими профессиональ­
ными представлениями в Я-концепции 
вновь ослабляется. Можно предполо­
жить, что этот факт свидетельствует о 
процессе дифференциации более высо­
кого уровня в рамках интегрированной 
системы — Я-концепции.
Таким образом, мы попытались в об­
щих чертах представить динамику иде­
альных профессиональных представле­
ний от юношеского возраста к возрасту 
ранней зрелости, а также их проявление 
в реальной деятельности личности. В из­
вестной степени описанные нами явле­
ния и процессы можно рассматривать как 
развитие функции идеологизации в юно­
шеском возрасте, сформированность ко­
торой может оказать положительное вли­
яние на становление и динамику Я-кон­
цепции. Она, в свою очередь, во многом 
обусловливает профессиональное само­
определение личности. Особенно отчетли­
во это видно в начале возраста ранней 
зрелости, когда человек вплотную подхо­
дит к выбору дальнейшего жизненного 
пути, определяет для себя важнейшие на­
правления самореализации. Другими сло­
вами, психосоциальное развитие личнос­
ти в юношеском возрасте становится ба­
зой для чрей последующей взрослой жиз­
ни, задает характер всей жизнедеятель­
ности человека. Очевидно, что идейному 
развитию в юношеском возрасте необхо­
димо уделять самое пристальное внима­
ние, и в первую очередь со стороны самой 
самоопределяющейся личности. Именно 
четкое представление и осознание своих 
идеалов, убеждений и жизненных перспек­
тив выступает гарантией того, что личность 
состоится зрелая, здоровая и счастливая.
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